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Perillo de Mata 
 
 
Tamaño: Pequeño o medianamente grande. 
 
Forma: Tronco-cónica, muy aplastada de la parte inferior y con un lado más levantado que otro en su cima. 
Asimétrica. Contorno esférico irregular o elíptico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda. Borde irregular. Pedúnculo: Corto, ancho, globoso, cerrando la 
cavidad en varios frutos. 
 
Cavidad del ojo: Variada en anchura y profundidad, con un lado más alto que otro. Fondo liso o marcando 
una roseta perlada y al mismo tiempo fruncida. Bordes ondulados. Ojo: Medio, semi-cerrado o 
herméticamente cerrado. Sépalos fuertes, de forma triangular y puntas partidas. 
 
Piel: Lisa, de tacto graso y bonito brillo acharolado. Color: Amarillo verdoso. Chapa en la zona de insolación 
de rojo cobrizo con alguna pincelada rojo ciclamen. Punteado uniforme blanco y otros ruginosos aureolados 
de blanco. En conjunto, el punteado con aureola le da un aspecto característico. 
 
Tubo del cáliz: Ancho, cónico o medio y en forma de embudo con tubo corto. Estambres insertos bajos. 
 
Corazón: Bulbiforme e irregular, a veces con doble línea que lo enmarca. Eje abierto y celdas semi-lunares o 
estrechas. 
 
Semillas: Pequeñas, de color claro. 
 
Carne: Blanco-crema con fibras verdosas. Sabor: Poco agradable. 
 
Maduración: Junio-Julio en Chipiona (Cádiz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
